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BISERICA si SCÓL'A. 
Foia bisericésca, scolastica, literara si economica. 
Iese odată in sep ternana : I ) UMINISC'A. 
P R E T I U L U A B O N A M E N T U L U I : 
Pentru Austro-Ungari'a pe ana . . 5 fl.—er. 
„ „ V 2 anu 2fl.50cr. 
Pentru Bomani'a si strainetate pe ana 14 fr. 
„ « n n p e 1 / * » - 7 fr. 
P R E T I U L U I N S E R T I U N I L O R U : 
Pentru pnblicatiunile de trei ori ce contienu 
cam 150 cuvinte 3 fl.; pana la 200 cuvinte 
4 fl.; si mai sus 5 fl. v. a. 
Corespondentiele sé se adreseze la 
Eedactiunea dela 
„ B I s e r i c ' a si S c ó l ' a . " 
Er banii de prenumeratiune la 
„TTPOGBAFI'A DIECESANA in A R A D . " 
INVITARE DE PRENUMERATIUNE 
I<A 
„ B I S E R I C A si SCOL'A" 
F&ki bisericesca, scolastica, literara si 
economica. 
Cn 1. Iuliu a. c. stilu veebiu desehidemu abo-
namentu nou la „Biseric'a si Scafa." 
Rogamu pre toti. domnii abonenti de pana a-
enma, cari dorescu a ave foi'a ndstra si pe viitoriu, 
se binevoiesca a tramite la „tipografî'a diecesana" 
pretiulu de prenumeratiune care e: 
Pentru Austro-Ungari a pe anu 5fi.—cr. 
T> n , Ve Va a n u 2fl-50cr. 
Pentru Romanţa si strainetate pe anu 14franci. 
n » î>e Va a n u 7 franci. 
Sprijinulu moralu si materialu, de care pana 
acuma s'a bucuratu fdi'a ndstra, ne indreptatiesee a 
spera, ea si in viitoriu vom fl imbratîsiati de aseme­
nea simpathii caldurdse preeum si de bunavointi'a 
nestrămutata a On. Publicu cetitoriu. 
RED ACŢIUNEA. 
Studinln teoreticii si studiulu practicu. 
Tienemu multu la tenerime. Ea este speranti'a 
si viitoriulu bisericei si natiunei. 
De aceea ne am permisu a vorbi in numerulu 
trecutu cu tenerii absolvenţi ai institutului nostru pe-
dagogico-teologu. Am vorbitu numai in termini gene­
rali. Obieetulu pusu de noi in diseussiune este inse 
credemu, de mare importantia. Elu este decidietoriu 
asupra vieţii fiecărui oinu, dar mai eu seama asupra 
vieţii dmeniloru preparaţi a luă o funcţiune publica. 
De aceea ea se facemu totu ee ne sta in putere 
ia acesta privintia, voim a reveni si de asta data a-
supra lui, câ se ne lamurimu, si se potem fi intie-
lesi. O facemu aeest'a eu atât mai vertos, cu cât spe-
râmu, ea sulevandn eeştiunea de nou, pdte se ne fia 
binevenita si multor'a dintre noi-cesti mai betrani. 
* * * 
jumea culta semneza, si scrie astadi in cârti si 
in/M- periodice totu ceeace vede, ce combineza, si 
esieneza pre tdte terenele. Astadi scrie unulu ceeace 
vedte si observa in unele caşuri, mane vine altulu, si 
depune pe chartia ceeaee a observatu densulu. Si u-
nulu si altulu si-faee eombinatiunile sale; er dupa 
densii mulţi vine apoi scienti'a si luând in mana lo-
gic'a se pune, si aduna ceeaee afla, ca consuna in tdte 
caşurile analdge, stabilesce regule generali, le pune m 
sistema, si en ebipijla ^aeesiia foimoaa eooaee no-am 
deprinsu a numi teoria, seau ceeaee numimu noi in 
limb'a tieranului: „carte." 
Lumea astadi inainteza. Omenimea face noue si 
noue observări, si descoperiri, stabilesce regule noue, 
mai practice, mai bune, mai usidre si mai ducetdrie 
la scopu. 
Observările, ce se faeu de unii, seau de alţii in 
specialitatea, pre carea ni-o am alesu si noi, intere-
sandu-ne negresitu — le cetimu si noi, gandimu a-
supra loru, le asemenâmu cu caşurile analoge, pre cari 
le am observatu si noi; si daca ne da man'a, si ne 
ierta timpulu, le punemu si noi pre chartia dimpreună 
eu eombinatiunile ndstre, eu seopu ca se venimu in 
ajutoriu scientiei intru stabilirea celoru mai bune re­
gule. — 
Pentru nici unu omu de carte nu este destulu 
numai atât'a. Astadi nimenea nu se mai pdte multiemi, 
ca se eetesea numai cele ce apartienu la specialitatea 
sa. Trebue se mai cundsea, si se mai scie si cele ce 
se petrecu in lume si in tiera, ca se fia in eurentu 
eu mersulu istoriei eontimporane, si incât i-ajunge 
timpulu si cu altele. 
Tdte acestea eadu in cont'a asia numitului stu­
diu teoreticu. 
* 
Ori-ce teoria, fia ea oricât de înaintata, nu face 
alfa, decât stabilesce regule generale, cari este bine, 
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ba neaperatu de trebuintia, se le cundsea, omulu cât S 
se pdte mai bine, pentruca altfeliu nu este, si nu s 
pdte fi niminea omu de carte. i 
Cu aeest'a inse nu este de ajunsu. Funcţiona- \ 
riulu, fia elu micu, fia mare, trebue se aiba pre langa ij 
acest'a o mulţime de cunoscintie praetiee. Daea sunt s 
cuiva de lipsa aceste cunoscintie practice, apoi in l 
prim'a linia sunt o conditiune de prim'a necessitate < 
pentru preotulu si invetiatoriulu nostru, spre a pote \ 
veni in ajutoriu poporului. > 
Dar se ne lamurimu, incât ne este acest'a eu s 
putintia in eadrulu unui artielu de jurnalu: l 
Preotulu romanu este fara indoiela sentinel'a \ 
moralităţii poporului nostru. Elu are chiamarea a eom- i 
bate si a faee, eâ se dispară din sinulu poporului l 
yitiulu si a incuragiâ virtutea. Elu este omulu, prin \ 
carele vorbesee biseric'a si evangeli'a lui Christos cu j! 
poporulu, cu seopu, câ se-lu inaltie la starea, ee-i t 
compete in coneertulu celorlalte popdre prin armele > 
evangelei, aplicate eu cunoseintiele si tactulu, eu care ,> 
trebue se fia armatu apostolulu bisericei Domnului. | 
Daca ar fi unu astfeliu de omu celu dantaiu oratoru i 
alu lumii, marturisimu, ca tdte voru fi inzadar pen- l 
tru casulu, cand densulu nu va cundsee trebuintiele, \ 
necazurile si durerile poporului. Dedrece iu acestu S 
casu unui astfeliu de omu i-lipsesce adeverat'a mate- 5 
ria pentru predica; si elu pdte vorbi multe lucruri 5 
bune si frumdse, dar lucruri, cari nu au pentru po- j 
pom niei unu pretiu, si a-le asculta este numai timpu < 
perdutu pentru omenii, earor'a le spunemu. Faptu > 
este, si remane, ca omului, eare are trebuintia de pane, Ş 
si ascepta dela mine, ea se-lu invetiu, cum se si-o i 
cascige acesta pane, inzadar i-voiu vorbi cele mai < 
frumdse lucruri, daca nu-i voiu vorbi ceea ce-lu ddre \ 
pre densulu. ? 
A sci deci câ preoţi, se vorbimu, si se faeemu i 
lucrurile, prin cari se potemu veni in ajutoriu 6me- < 
niloru, pre cari ii-eondueem, vomu pote ajunge numai \ 
atunci, — daea le vomu studia trebuintiele, durerile > 
si necazurile. \ 
Tdte acestea cadu in sarein'a studiului praetieu. \ 
* * < 
* i 
Este de mare trebuintia acestu duplu studiu pen- i 
tru preotu. De asemenea trebuintia, daca nu de mai < 
mare este apoi acestu studiu pentru invetiatoriu. Spre l 
a nu fi pre lungi vomu aminti numai impregiurarea, i< 
ea la noi invetiatoriulu de astadi este chiamatu insusi i 
a face, eâ poporulu se cundsea importanti'a sedlei, si *, 
se i-o faea cât mai plăcuta si mai atragatdria; er a- i 
cest'a o va pote face numai in casulu, cand prin > 
unu indelungu si nentreruptu studiu teoreticu si prae- i 
ticu — va pote ajunge stadiulu, ca scdl'a se arete < 
fructe pipăibile, pre cari se-le veda, si se-le reeu- i 
ndsca poporulu. < 
La noi sunt fdrte multe de facutu in scola. ţ 
Trebue iugrijita cât mai bine frecuentatiunea seolaria, \ 
trebue se ingrijimu, câ pruneulu se auda si se iuve-
tie in scola o mulţime de lucruri, cari poteca la alţii 
cadu in sarein'a familiei, trebue mai departe se in­
grijimu, ea ceea ee se invetia aci se fia de valdre si 
pretiu imediatu pontru fiitoriulu poporeanu alu bise-
sericei, câ astfeliu intrandu in vietia densulu se aiba 
mai multa bunavointia a saerifieâ pentru sedla si 
altele. 
La tdte acestea va contribi de siguru multu in­
vetiatoriulu deplin armatu eu cunoscientieîe neeesarie. 
Rogâmu deei pre toti, pre cari ii-privesee, se na 
ereda, ea ceremu multu, cand ceremu acestea. Nu ce-
remu alt'a, decât aceea ee pretinde positiunea fiecă­
rui'a dintre noi. 
Cum se fie cântarea Msericésca ? 
Acesta cestiune o resolvesce destulu de chiarii Sino-
dulu alu a VI-lea ecumenicu •— carele pria Canonulu 75 
dispune astfeliu „Voimu ea cei ce vinu in biserica spre a 
canta, se nu intrebuintieze nici strigări neeuviintiose, nici 
se silésca firea spre racnire, si nici se dica ceva ce bise­
ricei nu convine, ci cu mare atenţiune si umilintia se a-
duca lui Ddieu, privitoriului celoru ascunse astfeliu de cân­
tări, care santitulu cuventu au invetiatu : fiiloru lui Israilu 
se cuvine a fi cucernici. Din acestu canonu se vede, ca 
cântarea bisericésca trebue sè se cânte eu glasu linu si 
dulce, esprimandu prin ea umilintia si evlavia, càci rae-
nirile si strigările neeuviintiose biseric'a nu le sufere. 
Congresulu nostru nationalu bis. din Sibiiu ia anulu 
1878 prin unu „Begulamentu" au resolvitu o grea eestiune 
in constitutiunea nostra biserieésca, càci pria acel'a a decre-
tatu regularea parochiiloru din intrég'a metropolia ce pea-
tru biseric'a nostra era unu imperiosu necesariu. Nu era 
mai reu daca acelu Congresu se ocupa si de regularea 
statiuniloru si salarieloru invetiatoresci, càci biseric^a si 
scól'a au unulu si acelasi interesu, adeca : luminarea si des-
voltarea poporului in un'a si aeeasi direcţiune. Prin acelu 
„Begulamentu" s'au delatu unu mare obstaculu, ee si-are 
sorgintele in absolutismulu bisericescu ; càci la o parochia 
de frunte potea concurge ori ce teologu absolutu, daca Co­
mitetului parochialu nu-i vinea in minte se céra eualifica-
tiunea corespundietória paroehiei — dela recurentu ; de 
unde usioru se potea intemplâ, ca celu cualifieatu peatra 
parochia de frunte se cada fatta de acelu cu eualificatiune 
interiora, si pentru ce ? pentru ca acest'a e burnì canta-
retiu. Asia se dobandéu parochiile sub abs. bis. — exem-
la docent. 
E dreptu, in acelu „Reg.* se preciséza sciintiele cas-
tigate in gimnasie, precum si cele teologice ale individului ; 
dar nu se preciséza din destulu, càci lipsesce unu ce e-
sentionalu care ar culmina intregu operatulu. 
Pracs'a, acestu „ee" ponderosu care la tòte diregato-
riele e atât de căutata, — in Begulamentulu nostru e re­
făcuta. Dupa acést'a, tenerulu ca clericu abs. cu eualifi­
catiune superiora e indreptatitu a recurge pentru o paro­
chia de frante. Acést'a e irrationalu, ar fi o gresiala 
numai in administratiunea bisericésca o astfeliu de proce­
dura. S'ar potea dice in acelu „Begulamentu" ca la o pa­
rochia de clas'a I-a potu coneurge acei preoţi (si nu cle­
rici) cari pe langa o pracsa de minimum 5 ani si o pre­
gătire cu succesu bunu de 8 clase gim. etc. etc. — càci 
a merge clericulu indata dupa termirarea cursuriloru cle­
ricale intr'o parochia de frante, e o înaintare pré repede. 
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Castìge-si eia mai nainfce pracs'a ietr'o parocMa mai 
mica si apoi inarmatu cu acést'a mérga la parochia de 
frunte, unde labórea e cu totului mai grea. Cum potè elu 
pastori si condu-ce la pasiune buna o turma alésa si nu-
merósa, cand elu dupace ese din teologia in privinti'a vietii 
publice nu are cunoscintiele necesarie. 
Sub sciintiele séu studiele teologice cu tota positivì-
fetea se intìelege sì cântarea, prin ce glasulu, respective 
individuili cade sub o critica a poporului, de unde urméza 
cà elu intempina compiacere séu contrariulu din partea lui. 
Unu tenera cu 8 clase gimnasiali si cu calculi eminenti 
din teologia potè obtienea esamenu de cualificatiune per 
eminentiam tocma de ara fi si slabu cantaretiu ; insa cand 
vine timpulu sè se aléga pe o parochia de frunte, atunci 
Tede numai cât e de bine a sci si cânta ; d. e. pre o pa-
rocMa de clas'a I-a coneurgu 3—4 individi, de sigura a-
colo devine alesu care scie mai bine cânta, fie acei indi-
vidi clerici absoluţi, ori preoţi santiti. Deca pracs'a de mi­
nimum 5 ani a preotului s'ar luâ in considerare — vero-
similu sub acést'a s'ara intìelege si cântarea, si cand la 
deplinirea unei parochii de frante — poporulu ara alege 
dintre preoţi chirotoniti pre acel'a, care e mai placutu in 
ofieìarea S. lìturgii si in predarea cutarei predici. 
Deci la cantare, la acést'a nota esenţiala observata 
din partea poporului debue se fie cu mare atenţiune te­
nerli nostri clerici, adeca: se invetie cântarea si se-si po-
lieze organulu prin ce esprime cântarea,—pana ce sunt in 
teologia, acést'a se o faca si preparandii, càci in antea po­
porului alegatorul acést'a recomanda, si multu caracteriséza 
pe recurentu. 
La aparintia dicemu, cà poporulu reu judeca, cand a-
lege pe acel'a, care scie mai bine canta,— ne cautandu la 
însuşirile si la cualificatiunea lui in alte privintie; inse 
dupa unu studiu, debue se sustienemu, cà elu are totu 
dreptulu cà alege dupa cantare, intielegu unde cualificatiu­
nea e egala séu e putiena diferintia intre ea, de óre-ce 
cântările nòstre bisericesci si funebrale asia sunt constru-
ite, incât poporulu se-si afle prin ele mangaere in necazu-
rile lui, ce-i vinu de multe feliuri.— Cântarea apoi are se 
fie dupa dis'a Santilora părinţi dela Sinodulu a Y l - a ecu-
menicu, adeca: faxa strigare, racnire, pe nasu, ori tremu-
ratóre.— 
Mam'a cantarci e music'a. 
Àcésta e unulu dintre conceptele inferióre ale edu-
eatiunei, càci si acést'a multu contribue la vedi'a ei. Ce 
trecere âu avutu art'a musicala la cei de demultu ne 
dovedescu Jdin destulu unii barbati admiraţi pentru e-
poc'a loru; asia unu Aristotele dice cà music'a e unu 
medilocu puternicu pentru educatiune; unu Platone a-
tât au aflat'o de lipsa pentru tinerime, incât acést'a dela 
13—16 ani au debuitu se o invetie ; era unu Pytagora 
sustiene, cà music'a are putere si la vindecarea morburi-
lora grele. 
E pré naturalu, cà fiic'a nu face alfa decât ce vede 
pre mam'a facendu. Deca dara music'a ca mama vindeca 
si bóle,— cântarea ca fiica, èra nu face alfa, decât vin­
deca bóle; ea este si unu factoru alu educatiunei, pentru 
aceea si santii părinţi s'au ocupatu de ea in sinódele loru, 
si inca in cele ecumenice. Avem deci datorintia a o cul­
tivă amesuratu puterilora nòstre spirituale de care dis-
punemu. Pop'a. 
i^l-ULl-a. oxn.-u.l-u.i_ 
(Continuare si fine.) 
Sensulu messianicu si in alte locuri este evidentu. 
Elu diace degia ca bas'a venirei fiiului omului Mat. 10. 
23 ; 16. 28, si totu atât de putienu se potè nega Mat. 12. 
24. 40 ; 13. 41. Daca dice Isus mai departe Mat. 11. 18. 
I 19, despre Ioan, că a venitu nici mancandu nici bendu, 
\ atunci dupa antemergetoriulu Messiei „fiulu omului" nu 
i pote fi altulu altulu, decât insusi Messi'a * ) , Iisusu Mat. 
| 12. 8 asigureza serbatoresce, câ fiulu omului este domnu 
i si alu Sâmbetei. Aci critisâtoriulu ingeniosu Baur nu pdte 
\ nega, câ, precum se rostescu cuvintele, numai Messi'a pdte 
5 fi intielesu. „Era, deca este undeva vr'unu locu in istori'a 
\ evangelica" — dice Baur — „unde se pote cu evidenţia 
< demustrâ, câ cuvintele atribuite lui Iisus nu li-au potutu 
\ vorbi, asia precum ele suna, atunci acel'a este aici". Baur 
|j adeca v. 8 din c. 12 Mat. nu-lu pote nici decum acomoda 
i coerintiei, si tiene pe acestu vers de unu aditamentu poste-
<j rior, de o glosa comentarica (opulu mai suscitat p. 289). 
\ La o atare accepţiune nu vedem nici o basa. Fariseii mu-
< stra smulgerea spicelora in diu'a Sâmbetei de catra disci-
i puii (Mat. 12. 2 ) . Atunci ii înfrunta Iisus mai antaiu din 
< scriptura cu esemplulu lui David, carele când a fiamanditu, 
5 a intratu in sanctuariu si a mancatu panele punerei ina-
j inte, cari numai preoţilor li erâ permisu a-le manca (v. 
3. 4 ) . Elu dovedesce câ necesitatea pote frânge asprimea 
legei. A ddu'a totu asia de biblice aduce Iisusu aminte de 
afacerile, cari preoţii au se le efeptuesca in diu'a Sambe-
telor in sanctuariu (v. 5 ) . Nu numai necesitatea, ci si 
cultulu legalu alu sanctuariului pote redicâ asprimea legii 
Sâmbetei. Din acestu alu doilea casu, câ observârei Sâm­
betei se prefereza un ce mai superior, eserciteza Iisusu 
v. 6 aplicarea la presinte, asigurandu serbatoresce : câ aici 
este cev'a mai mare decât templulu! Ce este dara mai 
mare decât templulu ? Probabilu, câ insusi Messi'a, despre 
care v. 8 espresu dice: căci fiulu omului este Domnu si 
Sâmbetei. — 
Deca Isusu intradevera cu numirea „fiulu omului" 
a voitu se interpreteze visiunea lui Daniel (7. 13.), unde 
unulu „câ fiulu omului venea pe norii cerului, si a ajunsu 
la celu vechiu de dile", atunci elu nici n'a negatu sensulu 
generalu alu espresiunei, nici l'a allatu acel'a degia câ o 
însemnare usitata a Messiei. In cartea lui Danielii Messi'a 
(nenegabilu personalulu) se compâreza simplu cu unu fiu alu 
omului. Totu asia si in alte cârti precrestinesci nu se pote 
categorice dovedi acesta numire. Din tdte vedem, câ Iisus 
n'a acceptat simpliciter idei'a vechia testamentara messiana, 
ci elu substantialu a reformat'o. 
Usitatulu nume „fiulu lui Ddieu," care l'a conferitu 
Messiei vocile ceresci Mat. 3. 17 ; 17. 5, l'a evitatu elu 
pâna când Petra Mat. 16. 16. l'a recunoscutu de a-
tare, si Arehiereulu Mat. 26. 63 a fortiatu o declarare 
precisa in privinti'a acestei numiri. Iisusu a fâcutu ase­
mănarea s'a cu un fiu alu omului — ceea ce la Messi'a 
danielic abia se observeza — dedreptulu causa principala. 
Langa tdta anesarea la vechiulu Testamentu zace un anu-
mitu contrastu cu idei'a usitata la iudei despre Messi'a in 
aceea, câ unu omu terestrar, debilu si fragilu câ toti ce-
ialalti, ba mai seracu de adapostu si posesiuni decât ei, 
cuprinde intreg'a splenddre supraterestrara a Messiei in 
consciinti'a s'a religidsa. In acestu sensu se interpretă 
Esusu prin espresiunea „fiulu omului", — carele cuprinde 
la olalta noi si vechi (asem. Mat. 13. 52) — câ Messi'a, 
de si intreg'a sa gloria in imperati'a s'a (asem. Daniel 
7. 13. 14) cu judetiulu, care-lu va esecutâ, apartiene a-
bia viitoriului**). — Numele „fiulu omului" in sensulu. 
* ) Imposibilii este a consemti cu Baur despre unu ature Me­
ssi'a, carele „nu voesce a fi mai multu, ca alti omeni, omu in o-
meneseulu si natnralulu sensu alu cuventului". Iisusu s'a represen-
tatu eá realisarea profetirei vechiu Testamentare, fiindcă elu a vor-
bitu Mat. 9. 13 despre profeţii si legea profeţită pana la loan. 
* * ) Asem. Mat. 16. 28; 24. 30; 25. 31 sm; 28. 18. Numai 
la Mat. 11. 27 dice Iisusu inca in viéti'a s'a pamentésca: „Tote-mi 
sunt trădate dela părintele meu". Despre judetiulu messianicu asem. 
Mat. 3. 11, 12; 7. 22, 23 ; 13. 40—^3; 24. 31 ; 25. 31 sm. 
lui Iisusu are aceea însemnătate, că elu umilitatea s'a, seu 
injosirea aparenţii sale o conchide in mărimea Messiei. 
Pentru aceea este chiar tocmai „fiulu omului", carele a 
trebuit se treca prin negr'a pdrta a passiunei la glori'a s'a 
(Asem. Mat. 16. 2 1 ; 17. 1 2 ; 26. 52). Este nobil'a umi-
lintia si injosire a mârimei spirituale in înjosire terestrara; 
este aceea trăsura caracteristica a pietăţii creştine a tdte 
timpurile, prin care Isusu idei'a jidovesca a Messiei, a 
transfiguratu-o, spiritualisatu-o si in acesta forma nou năs­
cuta a inaltiatu-o la însemnătatea istorica universala. 
B. Biro-Herendescianulu 
preotu rom. gr. ort. 
pronunciatu de preotulu C. En es eu la inmormentarea 
P. 8. Archiereului Calistu, r'eposatu in Bucuresei la 17. 
Iunie a. c. 
„Prin credintia Abelu a adusu jertfa plăcuta lui Ddieu 
, si prin acest'a murindu inca traesee (Ebr. 11, 4 ) . 
O ! de a-si muri de mdrtea celoru drepţi si sfersitulu mieu 
se fia câ sfersitulu loru„ (Num. 23, 10) ! 
„Fericiţi cei ce moru in Domnulu (Apoc. 141, 1 4 ) ! 
Cand se sfersiesce vre unulu din acei betrani, cari 
infatiosieza in midiloculu tinerimei de adi unu trecutu im-
belsiugatu de simtiemintele patriotice a-le fiiloru tierei, au-
diniu unu suspinu de pietate si de regretn: se ducu be­
tranii ! Dupa betranii acesti'a suspinâmu, si aceşti betrani, 
dupa cari suspinam moru de mdrtea dreptiloru; cât au 
traitu, si-au datu tributulu simtieminteloru pentru tier'a ce 
si-au iubit'o, si aceste simtieminte le eterniseza in memo-
ri'a generatieloru viitore prin monumente, cari vorbescu 
despre activitatea loru, despre patriotismulu lorii, despre 
pietatea loru, despre iubirea loru de tiera si despre cre-
dinti'a loru. Se cuprinde ore in acelu suspinu alu nostru: 
se ducu betranii! — se cuprinde ore dorinti'a de a Ie 
urma credinti'a, de a-le imita faptele, de a fi fericiţi 
de. unu sfersitu ca sfersitulu loru ? Dâ! se ducu betranii! 
veniţi pe la inceputulu acestui veacu, ei se ducu catra 
sfersitulu lui! Ei moru fericiţi in Domnulu. Economi cre­
dincioşi ai vietiei acestei'a, lucratori însufleţiţi de binele 
patriei loru, agonisitori harnici ne lasa fie-care foldsele 
muncei loru fie intelectuale, fie materiale. N'avemu ore 
nimicu de imitatu ? n'avem ore nimicu de respectatu ? 
Nu poteti uita aceste datorii catra memori'a betraniloru, 
fara a nu şterge cea-ce trecutulu ne lasa si se duce. Iaca! 
aici, in acestu momentu de întristare, inea avem de a sus­
pina dupa unu betranu care se duce. Betranulu Archiereu 
Calistu Stratonchias, se duce si elu dintre noi! E lu! mdre 
fericiţii in Domnulu, pentru câ elu este unulu din acei 
betrani, cari prin credintia a adusu jertfa plăcuta lui 
Ddieu pe altariulu biuefacerei, si pentru acesta murindu 
inca traesee. 
Nascutu la 1805, betranulu Archiereu Calistu si-da 
sfersitulu in versta de 80 de ani. Din copilărie parasî cas'a 
parintiloru sei, Mihailu si Angelin'a, a caroru tierîn'a odih-
nesce dinaintea acestui sfântu locasiu, si se retrase la vie-
ti'a monahala. Baietulu Costiea crescu in mănăstirea Cer-
nic'a, unde mai tardiu primi schim'a monachala sub nu­
mele de Calistu, cand fu inaintatu la trept'a de diaconu, 
veni in Bucuresei, pe la anulu 1840si servi câ diaeon la bi-
seric'a Sielari pana pe la 1847, cand fu numitu economu alu 
stei Metropolii. înainte de a fi redicatu la trept'a de A r ­
chiereu a fostu numitu egumenu la mănăstirea Cozi'a, apoi 
Ia monastirea Cotmeana si la 1850, reposatulu intru fe­
ricire Nifonu Metropolitulu l'a redicatu la trept'a de Ar ­
chiereu. In mai multe renduri a fo3tu Vicariu alu S. Me­
tropolii, si in acesta calitate a fostu ehiamatu si de I . F . 
S. Metropolitulu Primatu Calinicu, a cărui binecuventare 
? insotiesce sufletulu fericitului reposatu. In timpulu vacan-
j tiei Episcopiei de Romanu a fostu locotenentu de Epis-
s copii, dupa care s'a retrasu in vieti'a privata, meditandu 
> la fundarea institutelom de binefacere. 
i Fiind inca in vietia betranulu Calist a inceputu se 
< pue in practica proiectele meditatiuniloru sale, si acest'a 
\ ne-a doveditu, câ de multu a fost petrunsu de cuvintele 
J Mant. Christos care dice: Nu ve adunaţi comori pe pa-
( mentu, ci in ceriu, unde furii nu le fura si molia nu le 
< strica. Ne-a doveditu, câ densulu a fost unu adeveratu c— 
> conomu alu bunuriloru ce Dumnedieu a pusu Ia disposi-
? tiunea muritoriloru, si economi'a sa a adus'o jertfa pe al-
î tariulu bine-faceriloru. Ceea ce dice asia dar Apostolului 
\ pentru credinti'a dreptului Abelu, putemu dice noi : prin 
> credintia betranulu Archiereu Calist a adusu jertfa pla-
j cuta lui Dumnedieu si prin acest'a murindu inca traesee. 
\ înainte de a deschide cartea, in care ferieitulu re-
> pausatu a scrisu cuvintele vointiei sale, si in care cetima 
i ceea ce elu a ganditu in tot timpulu manosu alu vietiei 
< sale, priviţi: acestu santn locasiu si langa densulu, loea-
s lulu de scdla claditu de Archiereulu Calist; si insusi a-
> cestu santu locasiu de unde ochiulu Dumnedieescu privesce 
i cu dragoste urmele acestui'a care a fost, si împrejura 
s locuintiele rugatoriloru catra Dumnedieu. 
< Daca este o mângâiere cand in mijloeulu întristării 
s poti se vestesci seraciloru ushvrare la nevoile loru, apoi 
\ acesta mângâiere curge din dragostea betranului Archiereu; 
> pentra mulţi seraci. In spitalulu Coltiea unu patu de bol-
\ navi intretienutu din fondulu de 20,000 de lei lasatî a-
s cestui spitalu. In asilulu Elen'a Ddmna o bursa pentru <t 
> fata orfana, se va dâ din fondulu de 13,000 de lei. Sed-
< lei normale a societăţii pentru invetiatur'a poporului ro-
l mânu a lasatu 5,000 lei; societăţii clerului romanu „ A j u -
? toriulu," a lasatu, 5,000 de lei 100 lei, pe fie-care anu. 
t societăţii „Caritatea" de sub patronagiulu M . S. Sale R e -
i ginei, 200 lei pe fie-care anu pentru îmbrăcămintea a 10 
S copii seraci. A lasatu câ scdl'a de langa biseric'a Delea, 
i alu carei'a localu l'a claditu reposatulu, se fie intretienuta 
< din fondurile sale; profesoriloru scdlei le-a lasatu câte 50 
S lei pe luna, pe langa salariulu ce au dela stătu, er diree-
? torului scdlei 100 lei pe luna. 
i Pe langa clădirile ce le-a facutu fiind in vietia a la-
s satu se se mai cladesca Ioeuintie pentru diaconi, cântăreţi 
> si alti servitori bisericesci, si alte 6 camere pentru locu-
< inti'a a 6 femei veduve. 
> Eta cum a impartitu economiele sale betranulu Ca-
< list, acestu venerabilu Archiereu care lasa printre noi si 
< amintirile unui trecutu demnu de simtiemintele cele maî 
j curate pentru binele soeialu, si urmele intieleptului eco-
> nomu laudatu de Mantuitoriulu nostru Christos în Evan-
> geli'a sa ca o sluga buna si credintidsa, eare a meritata 
< se intre intru bucuri'a Domnului seu, ca unulu ce nu s'a 
> lenevitu a inmulti talantii incredintiati lui. Si economiele 
> materiale puse in servitiulu trebuintielom vietiei omenesci, 
i talantii parabolici, sub cari voim se intielegemu numai da-
< rurile sufletului, suntu daruri a-le lui Ddieu. Unu îocu de 
5 locasiu seracului, o haina pentru celu golu, unu patu ce-
> lui bolnavu, o pane celui flamendu, unu asilu de vietia sî 
j de lumina celui lipsitu, unu templu alu sciintiei si unu 
< altariu alu credintiei pe care se aducă in oloeauste — în 
5 jertfe de buna miresma faptele vîrtutei creştine, nu suntu 
> dre acestea fapte din faptele cari asieza pe muritori d7a 
i drept'a gloriei tatălui cerescu ? Cunoscu forte bine, câ suntu 
< duchuri reutecidse cari nu socotescu bunătăţile ee se faeu 
5 dupa mdrtea cuiv'a prin averea ce lasa dupa sine. Astfeliu 
l de duchuri suntu consecinţe cu modulu vietiei loru, care 
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nu cundsce nici legile economiei, niei datoriele binefacerei. -
Moral'a creştina inaltia pretiulu fapteloru bune la loeulu 
virtutiei; economi'a este acea virtute prin care omulu, ani-
matu de scopulu binefacerii, si-refusa totu aceea ce pdte 
cu incetulu se-lu prepastuesca in valea desfrenariloru. F i -
iulu langa părintele seu muncesce, cu densulu agonisesce, 
si unu edu măcar nu tae, se se veselesca cu prietenii sei; 
fiulu care si-a luatu partea de avuţie, s'a dusu de langa 
părintele seu, cu prietenii s'a desfatatu, si in desfrânari s'a 
tavalitu, pana cand a sfersitu totu ce a avutu. 
Ei bine, acest'a reprimitu in cas'a parintesca, gasesce 
abondenti'a economiei: vitielulu grasu, inelulu pretiosu, 
hain'a mantuirei si veseli'a vietiei curate. 
Astfeliu a intielesu Romanulu in tdte vremile acti­
vitatea sa pentru scopulu binefacerii. 
Prea santitulu reposatu, Archiereulu Calist Strato-
nichias, câ toti acei'a, cari au fostu hrăniţi de gânduri pen­
tru binefaceri sociale, a facutu partasiu a economiiloru sale, 
nu numai pre rudeniile sale, dar fonda institutiuni cu du­
rata perpetua. Acestea suntu monumentele, cari vor vorbi 
de siguru multe .veacuri de numele seu. 
Ca Archiereu, ca pastoriu bisericescu si potem dice 
cu apostolulu Pavelu : Lupt'a cea buna, s'a luptatu, cala­
tori'a a seversitu, a paditu credinţi'a, si acum i-s'a gatitu 
cunun'a dreptăţii, care Domnulu o da tuturoru celoru ce 
l'au iubitu. 
Noi, santite părinte, avem atâtea flori de impletitu 
la cordn'a vietiei tale. Avem simtiemintele tale patriotice, 
cari te-au supusu privatiuniloru vietiei pentru dorinti'a de 
bine ; avem credinti'a ta in religiunea parintiloru, pe carea 
ai pastrat'o cu statornicie; avem numele teu ca Archiereu 
si bunu pastoriu. Noi si cei dupa noi vom dice: Archie­
reulu Calist a fostu, este, si va fi, câci ospiciulu de aici 
ne spune, biseric'a acest'a ne spune, scol'a ne vorbesee, 
bolnavii ne spunu, orfanii ne provestescu. Asia, prin cre­
dinti'a ai adusu jertfa plcuta lui Dumnddieu si prin a-
acest'a, murindu inca traesci. Numele, piintre noi si prin­
tre urmaşii noştri, er binecuventarea tâ ArcMeresea eu noi 
si cu urmaşii noştri, in veacu. 
Curiemlu literaru 
SUMARU: Poesi'a populara Colectiunea. Gr. Dem. Teodore seu. Servieiele ce 
acesta colectiuue va aduce sciintiei romane. Cronicele si poesiile popurale. Com­
pletarea unor'a prin altele.— Comerciulu in cronicari si in poeţii necunoscuţi ai 
poporului.—Qochet'a romana in cronice si in colect. Gr. Dem. Teodorescu . 
Servieiele ce acesta eolectiune va aduce gramaticiloru si filosofilo™ romani. — N. 
Gt. Radulescu: Manolache Costake Epureanu , eonferintia. 
Am dinainte-mi vr'o 13000 de versuri populare, pana 
acum imprimate, din cele 45000, cari alcatuescu colectiu-
nea dlui G. Dem. Teodorescu. Am cititu aceste prime 
13—14 coli cu atenţiunea ce trebue se acordâmu celoru 
mai adeverate tesaure ale limbei si geniului romanu, si in 
tote am vediutu adeverindu-se cele ce totdeun'a am spusu 
si scrisuin aceste Curiere cetitoriloru „ R o m a n u l u i " , cu 
privire la literatur'a populara si la Însemnătatea ei din tote 
punctele de vedere. 
A dis'o Alesandri si o vor dice mereu cei cari vor 
cundsee versurile populare romane, ca cea mai pretiósa co­
rnerà a limbei nostre suntu cântările museloru populare, 
cuventarea mesurata si maestri'a, pe care poporulu a intre-
buintiat'o si o mai intrebuintiéza si acum câte odată in 
anumite ocasiuni. 
Eu credu acum cu putere — si cu o putere care 
va cresce din ce in ce mai multu cand tote cele 45000 
de versuri ale colectiunei G. Dem. Teodorescu vor fi ti­
părite, — eu credu cu putere câ filosofulu si filologulu, 
jurisconsultulu si istoriculu, geografulu si architectulu, ar-
tistulu in tote ramurile... si pana si libretistulu viitóreloru 
< opere si operete romane vor consulta totdeun'a aceste ver-
] suri populare romane ale colectiunei G. Dem. Teodorescu; 
i si nici odată nu vor dice ca cercetările loru nu au esita 
ì la bunu sfersitu, ea ceeace au cerutu musei populare nu 
\ le-a fost datu. 
\ Càci intr'adeveru, in aceste 13—14 coli degiâ tipărite 
i pe care d. Teodorescu a binevoitu a mi-le împrumuta in 
l aceste 11 capitole in care se euprinde : 1) Mosiu ajunului 
< 2) Colindele si anume : cele solare, religióse, tradiţionale 
5 si domestice; 3) Stéu'a si Vicleimulu si joculu papusîe-
> loru; 4) VasUic'a; 5) Plugusiorulu; 6) Sorcova; 1) 
< Oratiele de Nunta; 8) Mugi, canturi, jocuri de copii; 9} 
\ Lazarelulu ; 10) Paparudele si Coloianulu ; 11) Ghicitu-
] rile, — in tote aceste capitole in care numerulu versuri-
i loru se urca dupa cum diseiu mai sus la vr'o 13000 si 
< ceva, cercetatoriulu va gasi de tote, va dâ peste lucruri, 
\ pe cari numai aci le intelnesce, va vedea tabeluri pe cari 
) nici in cei mai pitoresei cronicari nu le vede ; din si prin 
<; ele in fine i se vor suggerâ noţiuni si idei pe care aiurea 
i nu ìe-a intelnitu si nici ea le va intelni vr'o data. 
<| Din tote aceste servicie ce versurile populare ro-
ii mane sunt menite se aduca cercetariloru, reesu meritele 
> incontestabile ale colectiunei G. Dem. Teodorescu — co-
li lectiune, care prin numerulu versuriloru in ea euprinse, 
| prin metodulu de adunare intrebuintiatu de autorulu eî, 
S pain fidelitatea — dice-voiu incoruptibila ? — a testului po-
> pularu „revederi si argumentări" de omu cetitu si inve-
< tiatu, prin lămuririle făcute in josulu paginiloru, va ocupa 
* de aci inainte loeulu de căpetenia, in fruntea celorlalte co-
\ lectiuni ale folklorului romanu. 
j Nu intru'nu singuru C u r i e r i potea-vom insirâ 
< totu cea ce ne spune colindele si celelalte admirabile pro-
i ductiuni ale geniului romanu ; nu de odată reusi-vom at 
1 constrenge betranulu geniu alu poporului nostru se ne dee 
l totu ce scie. Pentru acest'a, ne trebue multe si multe stu-
\ die si monografii asupra fiecaroru paragrafe din capitolele 
<; colectiunei Teodorescu. Astfeliu de studie si monografie se 
< vor face cu timpulu atât de folkloristi autorisati ca d. €L 
< Dem. Teodorescu cât si de alţii cari, multiemita testului 
\ definitivu alu poesieloru poporare romane, vor cauta se 
<j estraga dintr'ensulu totu cea ce privesce obiceiurile, dati-
ş nele, credintiele, superstitiunile, si mai cu seama. . . oh I 
> mai cu seama limb'a elementului latinu dintre Dunăre, 
l Carpati si Mare. 
< Càci intr'adeveru, cu timpulu, mai curendu séu maî 
s tardiu, se va face cu asemenea teste bogate, bine culese, 
? intr'unu cuventu definitive, de poesii populare — se va 
< face, dicu cea ce a facutu editiunea germana, francesa sî 
< italiana cu testulu lui Plaut pentru viéti'a domestica — Ies 
\ petits cotés — maritima, venatorésca, etc. etc. a Romanî-
< loru din Latiu si Campanfa. Reconstituirea, séu cum ar dice 
'? unu istoricu din scol'a lui Michelet reinviarea vietiei ro-
\ mane de acum sute de ani in partile ei cele mai intere-
ì sante nu va esi, nu va potea se iésa, decât numai si nu-
\ mai din astfeliu de colectiuni. 
^ Alte documente ne dau liniele cele mari, partile de 
v căpetenie, teasurile cele lesne visibile ale evenimentelora 
< istorice, domestice sociale din viéti'a poporului romanu. 
'•/ Colindele, doinele, si celelalte feliuri de poesie popular» 
\ ne dau partile cele mici, liniele cele merunte, trasurile» 
< cari au scapatu din vederea cronicariloru si pe cari noi, 
l de nu le vom ghici de aiurea, nu le vom cundsce niei 
i odată : 
i Ve aduceţi aminte de cele ce spunea si credea Ba-
<i con in alu seu Novam Organon despre însemnătatea par-
\ tiloru celoru mici, fenomeneloru in aparentia neînsemnate 
ţ din viéti'a unui poponi ca si din viéti'a cea mare a na-
^ turei ; si mai sciti inca câ si astadi nu unulu ci toti i s -
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torìciì eredu in adeverulu doctorului : les jtetits edtés de 
7,'hintuire en soni souvent les plus grands. 
Ei bine, multe din aceste parti mici cari adese ori 
devimi partile cele mari ale vietiei istorice a unui poponi, 
le gasimu păstrate cu o staruintia neîntrecuta in versurile 
populare. I>e aci, insemnatatea ce s'a aeordatu si se a-
eorda din ce in ce mai multu literaturei populare in a-
pusulu Europei ; de aci, in Orienta, la noi bunióra, in 
midiloculn nepăsării generale, euragiulu unor'a, mai multu 
inca... medieval'a bravura a unor'a de a stringe cât mai 
iute aceste admirabile „parti mici" ale istoriei nostre, de 
a scapa de coruptiunea timpului aetualu, nepotrivita cu 
gingasi'a si suavitatea musei de odinióra.. nepositiviste, 
versurile populare romane . . . i divini versi populareschi, 
cnm dicea odinióra Giusti pentru poesiele populare italiane. 
Pe langa acestea, dèca doinele, baladele si legendele 
au adese-ori trebuintia d'a fi istericamente lămurite cu a-
jutoriulu croniceloru, de câte ori datele cronicelom nu vor 
fi ajutate, lămurite si minunata de multa inavutite cu da­
tele colindeloru, cu cei'a ce poporulu si cântăreţii lui au 
adunata si conservata in versurile Ioni I 
Fucine sunt si rare cele ce ve spumi cronicarii a-
supr'a comercinlui dela Dunare cu popórele apusene, nu­
mite tote de Turci si de Boniani, Francii, némulu fran-
cescu. Cititi colindele din colectiunea G. Dem. Teodorescu 
(pag. 63 si urm.) si ve veti ineredintiâ câ si noi, cà cele 
ce poporulu a cantata in acésta privintia pe malurile Du­
nării, intre Galaţi si Olteniti'a, nu pota, nu vor trebui se 
fie ignorate de celn care vr'o data s'ar incumetâ a scrie 
acesta parte a civilisatiunS romane: istori'a comercinlui 
dunareanu. 
Nu sunt pucine, nici rare, ce e dreptulu, amenuntele 
forte interesante, pitoresci, adese ori siagalnice (in Nicul-
cea) ce ni se dau de cronicari asupr'a costumului romanu 
si schimbariloru lui in timpu de trei secole, de cand avem 
date asupra-i. Totuşi, ceea ce spune unu colind alu dlui 
G. Dem. Teodorescu (pag. 56 si altele) asnpr'a stofeloru 
umettane, asnpr'a reputatiunii de care ele se bucurau in 
ochii poporului, asupr'a ideiloru poetice, ori practice, ori 
hazlie ce suscitau in mintea cantaretiloru betrani, nu va 
fi nici odată lăsata la o parte de cehi care ar tienea de 
aprópe se-si dea bine sema de costamele nostre din seco­
lele trecute. Unu esemplu : completati bunióra cele ce spune 
Cronica Anonima (Edit. Kogalniceanu Tom. H I , pag. 152) 
cn privire la hainele francese! si la stofele venetiane, cu 
cele ce veti citi in colindulu suscitata si ve asieuru cà 
altfeliu vi se va infatisia tabeluhi ce cronicarulu a voita 
se faca cu pén'a lui cea betrana si adese-ori desgustata. 
Càci, vedeti dvóstra, cronicariuln, in insirarea eveni-
minteloru, e mai totdéuna obosita si grabitu de evenimin-
tele, cari vinu pe urma; n'are vreme se descósa lucrurile 
in tote cusăturile Ioni, se ne arete prism'a en tòte face-
tele ei, ba inca obosita, amarìta, infrieosiatu, elu ne aréta 
de multe ori tocmai facetele la cari nu tienemu, nn pe 
cele mai însemnate, mai eloeinte, mai caracteristice. De 
câte ori- nu v'ati supărata pe Mcolae Costin si chiar pe 
Meulcea pentru cà, in locu de a starai asupr'a unui inci­
dente dupa care dvóstra a-ti fi vediutu intoemai pe unulu 
din protagoniştii istoriei nostre cu obiceiurile, cu felulu si 
firea sea, ei, Mcolae Costin ori Meulcea, au trecuta iute 
peste densul u parenduH-se cà déea ei l'au vediutu si a-
desea amara l'au simtita, si cei cari aveau se vina dupa 
densii erau se-lu cunósca tot atât de bine. 
Cântăreţiulu poporaru, séu dupa cum se dice de o-
biceiu „bardii necunoscuţi ai poporului romanii" nu pur-
cedu tot astfeliu. Nu-su multe ca in cronicari, evenimen­
tele ce ei canta; iu schimb inse, cele, cari au avuta pu­
terea d'a le deştepta inspiratali!ea, vor fi est statate in tote 
< partile si cu tote amenuntele Ioni. Mmicu nu scapa poe-
< tului poporaru ; tòte partile, si mari si mici ale evenimen-
> tului, vinu pe rend in colindulu, doin'a, balad'a séu le-
> gend'a ce elu alcataiesce. 
< Mi-lu inchipuiescu, pe unulu din aceşti simpli dar 
l magnifici aedi ai poporului romanu, siediendu la umbr'a 
> vr'unui stejara pe întinsele campii dela Vale, séu pe pla-
/ tarile dela Munte ; departe de tot de sgomotulu orasieloru, 
< de neajunsurile, de nemerniciele si de neasemuitele chinuri 
s ale starei de atunci; cu sufletulu liniscita in faci'a mare-
ì tiei finisce a naturei ; cu inim'a blanda si pornita spre 
ij duióse cantari; sciindu din audiu ori din vediu cele ce 
s s'au petrecuta in apropiere ori in depărtare, si incependu-
> a modula pe fluera, câ odinióra pastorii lui Teocrit séu ai 
} lui Virgiliu, povestirea poetica a fapteloru si diseloru cari 
l trecu, sunt de trecuta la nemurire. Unu astfeliu de poeta, 
s o inima câ acóst'a nu va uita nimicu din faptalu ce canta, 
s Si d'aceea diceam mai susu cà ei prin inse-si na-
i tur'a compositiuniloru loru sunt mai completi asupr'a mul-
> toni subiecte de cât unii din cronicarii nostri. Si pentru 
} aceea repetim cà farà studiulu si deplin'a loru cunóscere, 
< viéti'a romana din trecuta nu potè fi nici intielésa nici 
s altor'a bine spusa. 
ì Luati bunióra pentru a ve convinge si mai bine de 
( adeverulu diseloni nòstre, cele ce cronicarii ne spunu a-
< supr'a cochetăriei femeiesci ; amenuntele date de densii nu 
l ve vor multiami, nu vor fi destale ; fie-care din eie in parte 
> nu va fi completa. Alatarati-le inse de cele ce spunu co-
? lindele din colectiunea G. Dem. Teodorescu (pag. 78 si 
( altele), de cele ce adaugu oratale de nunta, si aitata va 
( fi la urma, dupa aceste stadii si somparatiuni, portretulu 
< cochetei romane, „Celimenei" dintre calcati si Dunare,— 
j femeia tipu carei'a din nefericire i-a lipsita in secolulu 
i trecuta ori in secolulu X V H unu Molière séu cehi pu-
< tienu unu Marivaux a pentru a-i nemuri séu a-i face cla-
l sici „pleseaitulu papucUoru" si ochii cei de multe vorbi-
? tori. (Vedi si pag. 88). 
> Pe urma veti voi se descrieţi starea tieriloru romane 
ì in acele momente de viforóse primejdii, cand domnii si bo-
i erii cu doru de tiéra nu sciau cui se-si mai inchine su-
s fletalu, pentru a inghiti mai lesne paharulu dureriloru na-
> tionale. Poporulu se scóla cu micu mare ; e vorb'a de prâ-
<; pâdulu ori de viéti'a României. Dintr'unu capete, ahi tie-
< rei la altulu, tòta suflarea romanésca trebue se fie vestita 
> pentru a sburâ in ajutoriulu celoru amenintiati. Pentru a-
i cést'a, cititi (pag. 178 si aitele) in colectiunea G. Dem. 
< Teodorescu versurile inchinate buciumului, buciumarea pri-
s mejdiei in cele patru unghiuri ale tierei, pentru ca se afle 
> tot Romanulu cà a sosita vremurile de grea cumpena, cand 
< vietiele tuturora trebuiescu inchinate vietiei naţionale. Scen'a 
\ astfeliu înjghebată dupa datele poesiei poporare, ar avea 
> aceia-si epica poesia intre Carpati si Dunare, ca si scenele 
? elvetiane cari au inspirata pe Schiller si pe Rossini in 
< Wilhelm Teli. Si adi inca in muscelele, si munti, si vaile, 
\ si prapastiele Oberlandnlui bernes s'aude gemetulu buciu-
] mului elvetianu, care, alta-data cand Elveti'a era aprópe 
} câ noi, resunâ ingrozitoriu dupa piscurile Alpiloru, pentru 
< a chiama pe muntenii liberiloru cantóne la lupta in contr'a 
^ dusmaniloru. Măreţie timpuri in patri'a lui Wilhelm Te l i ! 
J măreţie timpuri in patri'a lui Stefan dupa Resboieni, cand 
<; buciumulu, cantatu de poporu, aruncă in Moldoveni la 
< aerulu Moldovei strigatala iresistibilu ahi vitejiei : Sariti 
> lupta ! 
i In partea inse care nu e din cele mici, in partea 
< care e cea mai insemnata a colectiunei G. Dem. Teodo-
s rescu, adeca in partea care privesce limb'a, meritele co-
ì lectìunei si serviciele ce ea va aduce gramaticiloru si filo-
<: logilora romani nu se pota numera. 
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Câte fenomene gramaticali si filologice romane nu-si <> 
sasescu lămurirea séu justificarea loru in constractiunea < 
fraseloru din versurile colindeloru, oratieloru, si celorlalte l 
feliuri de poesii! Câte întorsături admirabile prin roma- > 
nismulu, vivacitatea, potriveTa si espresivitatea loru nu ar \ 
reintra in curentulu fraseloru vorbite, daca aceste colinde < 
si oratiuni ar fi se fia mai de mulţi cunoscute! Si apoi, l 
cu câte cuvinte n'am inavuti vocabularulu nostru dilnicu > 
daca ne-am sili a ne apropi'a eelu putien o parte din ca- < 
nitalulu acelor'a, cari au compusu colindele, doinele si ba- \ 
Iadele! Multie«nita mestesiugiteloru inversiuni ale versului > 
popolaru, pana si nefericitulu de ü scurtu si-ar recapetá ? 
dreptulu de viétia in scrierea romanesca, ér elisiunile si l 
celelalte licentie ce ne permitem in scriere si in vorbire i 
s'ar hotărî odată pentru totdeun'a pana unde potu si tre- > 
bue se mérga. < 
In alcătuirea versului romanu si mesuriloru sale si- j 
labice nu e poetu de acum care se fi reusitu a varia me- i 
sur'a sa mai bogata de cât poeţii poporului. Diceamu mai Ş; 
sus câ libretistulu viitóreloru opere si operete romane se > 
va ajuta multu, forte multu din cetirea si studiarea ver- î 
suriloru popolare. Si in adeveru, fara de ele nu poti sci < 
pana unde potu merge licentile ce ti-permite geniulu l im- \ 
bei romane ; care sunt vocalele, bunadra, din chiar mie- > 
diulu vorbei cari potu fi unite, contopite, mâncate prin î 
asia numitele sinerese, sinalefe, elisiuni si alte licentie pro- < 
saice seu poetice. Si... repetu, tote adecuate cu natur'a s 
limbei romane, tote atât de bine potrivite in mesur'a ver- > 
sului, iu cât urechi'a si dicţiunea nu se semtu câtu-si de i 
putienu supérate la audiulu séu rostitulu loru. \ 
Vorbivomu inca de consónele eufonice; de inversiu- 5 
nile eele tari dar romanesci; de feliulu cum Romanulu a ? 
sciutu pana si celoru mai pocite cuvinte turcesci se dea î 
haine romanesci si óre-cum framóse; de bogati'a infinita < 
a diminutiveloru, si in fine de crearea cuvinteloru prin a- S 
nalogie totdeun'a forte nemerite ? ? 
Se dicea órn'a trecuta ca nimicu mai greu de cât > 
facerea séu traductiunea unei operete in versuri de deose- ? 
bite mesuri pe romanesce. Poeţii cari au facutu versurile Í 
colectiunii Teodorescu probéza contrariulu si depunu in fa- < 
vórea mladierei si elasticitatiei limbei nóstre in modulu > 
eelu mai străluciţii.... i 
Acestea sunt iu linii mari si rapedi o parte din me- < 
rítele si din servicíele pe cari colectiunea Gr. Dem. Teo- S 
dorescu le va aduce literiloru romane. Vom reveni, nici > 
vorba, asupra intregei colectiuni cand si pubbculu o va l 
cunósce, si vom nazui si atunci ca si acum a vedi prin l 
esemple însemnătatea poesieloru populare pentru istori'a \ 
limbei, firei si trecutului nostru. s 
Dlu N . G. Eadulescu a tienutu in diu'a de 26 Maiu \ 
1885 in orasiulu Bârlad o conferintia asupra lui Mano- > 
lache Costache Epureanu. Intru cât privesce partea de ac- < 
tualitate, opiniunile emise de autoru nu intra in rostulu \ 
acestoru Curiere; singurulu lucra ce ne permitemu a 5 
regreta aci, in acesta privintia, e acel'a ca onor. conferen- > 
tiaru ar fi potutu se-si întrupeze acele opiniuni intr'o limba >, 
mai romanesca si mai iugrijita. Dlu N . G. Radulescu, fiind ) 
conferenţiara, nu are scuz'a oratorului séu improvisatoriu- j; 
lui de ori-ce felu. Cu privire la partea istorica, adecă la \ 
vechi'a familia a Costachescilora séu Gavribtiescilora — ) 
cum le-am dice noi, dupa cum le dice onor. conferenţiara '> 
— datele strense de dlu N . G. Eadulescu sunt mai multu \ 
de cât. insuficiente. Luptele Costachescilora cu Cuparescii > 
la finele seclului X V I I ar fi datu confentiarului potrivite ţ 
si adese ori instructive comparatiuni de facutu cu luptela ? 
lui Manolache Costache Epureanu in viéti'a contimporana < 
a României. Dlu N . G. Radulescu n'a cetitu Cronicele. \ 
Nu suntem noi de vina. \ 
Anuntiu pentru a reveoî asupra-i cu tota atenţiunea 
ce merita volumulu lui de la Vrancea (Barbu Stefaneseu) 
intitulatu Sultănica. „Romanulu" GÍOII. 
TD I -v e x s e . 
* Multiemita puplica. Subscrisulu in numele 
comunei bisericesci din Arad-Gaiu vin prin acest'a a es-
primâ cea mai adenea multiemita tuturora acelor'a cari a 
binevoitu a contribui la cumperarea unui ornatu bisericeseu 
pe sem'a susnumitei comune bisericesci, care este seraca 
si lipsita de midiloee materiali. — a) Din urbea Aradu a 
binevoitu a contribui următorii dni si anume: P . Plorescu 
senior eu, 5ft. Dr. Atanasiu Siandor profesor emeritu, Ioanu 
Suciu, Alessandra Mihailoviciu negutiatoriu, cu câte 2 fL 
Ioanu Russu protropresvitera titulariu, Moise Bocsiann 
adm. protopresviteralu Ignatiu Papp. secret, eonsistorialu 
Ioanu Cidra preotu, Georgiu Florescu, Petru Plorescu ju­
nior, Acsentie Plorescu, Iustin Dascalu preotu, Emili'a 
Dascalu, Pâlfy Ede, Kamenszky Jânos, GU cate 111. GavriiI 
Bodea preotu, Georgiu Purcariu contabilu. Georgiu Papp, 
teologu absolutu, Petru Gimponeriu invetiatoriu Ioanu Ia -
nosi epitropu cu cate 50cr. Ioanu Miclosiu teologu abs. cu 
30cr. la olalalta 2411, 80cr., b) Din suburbiulu Arad-Gaiu 
de pe la mai mulţi credintiosi de acolo s'a coleetatu 33fl. 
30cr. cari la olalalta dau o suma de 58fl. lOer. catra care 
mai luanduse din banii bisericesci 21fl. 90cr. sa si cumpă­
raţii cu 80fl. v. a. unu ornatu bisericescu, care saniăendu 
se la inaltiarea Domnului din a. c. sa datu destinatiunei 
sale. Nu altcum me semtiu aci indatoratu a esprime cea 
mai adenea multiemita si crestineloru din suburbia Arad 
Gaiu. Elena SeMeeanu, Maritia Mgea, Persida Pecurariu, 
si Măria Mateiu pentru renoirea unui prapora, si cum­
părarea unui mesaiu pe tretapodu, — er in fine Măriei 
Bocsia pentru faeerea si dăruirea unui stihariu preotiescu. 
Arad, 26 Iuniu v. 1885. Iustin Dascalu, adm. par. 
* Mâncătorii de insecte. Unu englezu voindu 
se dovedesca câ multe din insecte sunt forte bune de man-
catu, unu diariu franeezu L e C e n t e n n a i r e face in a-
cesta privintia reflectiunile urmatdre: 
Tot atât de placutu seu neplacutu este d'a mânca 
unu greiere seu o lăcusta, seu d'a mânca o lăcusta seu o 
c r e v e t a. Locust'a este forte stimata in Oriinte. Arabi'a, 
Siri'a, Egipetulu facu unu mare traficu. Am mancatu l o -
custe si le recomandu celoru ce le plăcu se mănânce bine. 
Repetu câ nu este altu, de cât o afacere de moda 
si de prejudecata. Câte-va rase din Afric'a n'ar mânea pen­
tru nimicu in lume carne de iepure; in scbimbu inse mă­
nâncă furnici. 
Este de miratu câ sunt cărnuri cari nu se mânanca. 
Unu p a t e de sidreci este mai bunu de cât unu p a t e 
de brdsce, si siobolanulu este preferabilu iepuriloru de 
casa. Ce diferintia inca intre unu sierpe si ţipariu. Nici o 
diferintia alta, de cât câ sierpele este mai delicatu- Cât 
pentru pisica, ea axe carnea cea mai buna. 
Locuitorii din archipelagulu Andaman traiescu eu 
siobolani, (potioci) cu sierpi si siopârle pe cari Ie gateseu 
cu unu sosu de molusci. Pe marginele rîuriloru Missuri si 
Mississipi, carnea de câne este cea mai căutata, si la Eme-
raldi gasesci câte o maimutia fripta pe mes'a fie-carui ©mu 
avutu. Chinezii facu bucatele cele mai gustdse din carne 
de câne, de siobolauu, din sierpi si labe de ursu. 
* Sfersitulu unei legende. Comissiunea privi-
legiiloru Camerei lordiloru din Engliter'a, s'a pronuntiatu, 
dupa o ancheta de mai multe septemani, in afacerea L o -
vat de care deja am vorbitu aci. 
Se scie câ unu lucratorii! minerii din Cornonailles, 
anume John Praser, a revendicatu, câ revenindu-i dupa 
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dreptuîu de mostemre,. baroni'a de Lovat, in Seoti'a, pre­
cum si demnităţile si tote titlurile si onorurile, in virtu­
tea unui decretu rigalu din 1426. Elu a pretinsu că se 
cobora in linie directa din fiulu eelui d'a-lu nouelea lord 
Lovat, A l . Fraser, care, in urm'a unoru neajunsuri cu iu-
stiti'a, a preferatu, acum ddue sute de ani, a-se refugia 
in Cornonailles, unde a lucratu in mine si a muritu seracu. 
Baronulu actualu de Lovat a combatutu pretentiu-
nile minerului, infatisiandu documente prin cari s'a ates­
tata câ A l . Fraser a muritu neinsuratu in 1689 si, prin 
urmare, n'a pututu se aiba moştenitori legitimi. 
Comisiunea privilegiiloru, in considerantele otâririi 
sale, dechiara câ reclamantuîu n'a pututu se aducă intru 
sustienerea tesei sale de cât numai dechiaratiuni neresul-
tandu din acte seriose, ci numai din traditiuni ce nu potu 
fi iustificate. 
Acesta oferire lasa totuşi o indoiala. Este sigura câ 
spre finele seeolului X V I I unu personagiu misteriosu, in 
privinti'a cârui'a s'a vorbitu forte multu, s'a angajatu câ 
miner in minele dela Comonaflles. Cine era acestu perso­
nagiu ? Este probabilu că ocasiunea d'a sonda acestu niis-
teriu n'are se se mai presinte. 
C o n c u r s e . 
Nr. 272/1885. 
Pentru stipendie din fundatiunea lui Gozsdu. 
Prin acest'a se escrie concursu pentru stipendiele 
vacante din fundatiunea lui Gozsdu, pe anulu 1885/6 de 
60 pana la 500 ft. cu observarea, ca de asta-data se da 
preferintia concurentilora pentru studiile technice, monta-
nistice si silvanale. 
Concurenţii au de a-si adresa petitinnile cu testi-
moniile scolastice, carte de botezn si cu atestatu de pau­
pertate pana la 10 Augustu 1885 st. nou, catra cancelari'a 
fundatiunei lui Gozsdu, Budapest Kirâly utcza 13 sz. in-
semnandu in petitiune facultatea si loculu la care si unde 
voesce concurentulu se studieze, precum si ultim'a posta, 
unde are se i-se comunice resultatulu petitiunei. 
Totodată sunt avisati si stipendiaţii fundatiunei lui 
Gozsdu de a-si substerne pana la 10 Augustu st. nou 1885 
documintele, adecă indicele, respective testimoniulu scolas-
ticu in origine, ori in copia autentica despre resultatulu 
studiilora in anulu scol. 1884/5 la representanti'a fundatiu­
nei lui Gozsdu Budapest Kirâly utcza 13 sz. pentruca la 
din contra se vor lipsi de stipendiulu avutu. 
Budapest'a, in 21. Iuniu 1885. 
Comitetulu „fundatiunei lui GOZSDU. u 
— • — 
Pentru deplinirea postului de capelanu provisoriu din 
eomun'a Cristiom, in tractulu Vascoului, devenitu in va-
cantia prin renunciarea preotului capelanu Nicolau Groza, 
conform incuviintiarii Ven. Consistoriu din Oradea-mare 
dto 3/15. Iuniu a. e. Nr. 409. B . se escrie concursu cu 
terminu de 30 de dile computatu cela prima publicare 
in îoi'a oficiala. 
Emolumintele staverite in sinoduîu parochialu din 
6/18. Maiu 1883 constau din jumetate din intregu bene-
ficiuiu preotiescu—biru si stdla—pretiuitu la 40211. 
Recursurile sunt a-se trimite la subscrisulu proto­
popii pana la diu'a espirarei terminului si adecă pana in 
22. Iuliu v. a. curinte in Beiusiu. 
Beiusiu, la 18. Iuniu 1885. 
Vasiliu Papp, m. p. 
protop. Vasconhii. 
In contielegere cu comitetulu parochialu concernînte. 
Q 
Pentru îndeplinirea postului invetiatorescu la scól'a 
gr. ort. rom. din Foen, protopresviteratulu Ciacovei, se es­
crie concursu de nou cu terminu de alegere pana in 21. 
Iuliu a c. st- v 
Emolumintele anuale sunt: 
1) Salariu in bani gafa 200fl. 
2) 55 meti grâu curatu ciuraitu. 
3) Pentru conferintia 1011. 
4) Pentru scripturistica 5fl. 
5) Pentru lemne de incalditu 40 fi.— séu in natura 
4 orgii. • 
6) 2 jugere pamentu aretoriu. 
7) Cortelu libera cu gradina de legumi pana la zi­
direa scólei, cand apoi va avea 2 chilii, bucătăria si cămara. 
8) Dela fie-care inm pimentare unde va fi poftitu 50cr. 
9) Pentru incaldiementulu scólei paie cât va cere 
trebuinti'a. 
Acesta staţiune invetiatorésca fiind de clas'a prima 
dela recurenţi se recere se produca a) atestatu de botezu, 
b) atestatu despre absolvarea pedagogiei cu succesu forte 
bunu, c) atestatu de cualificatiune eminenta, si se posiéda 
limb'a magiara si germana. 
Pe langa suscitatele datorintie se mai poftesce, ca 
petentii se fie versati in art'a musicei vocale spre a in-
straâ si conduce coralu vocalu infiintiendu. 
Doritorii de a recurge la acesta staţiune invetiato­
résca sunt avisati, ca pre langa documentele suscitate a-si 
instruâ recursuîu lom conform prescriseloru din statutulu 
organicu adresate Comitetului parochialu din Foen, sè se 
substérna P . On. Dnu protop. ases. cons. si insp. de cóle 
Paul Miulescu in Ciacova, comitat. Temisiu, pana in 16 
Iuliu a. c. 
In fine comitetulu parochialu din Foen ar dori, ca 
competenţii sè se infaciosiedie in sant'a biserica in vre-o 
dumineca séu serbatóre spre a-si areta desteritatea in cân­
tarea bisericósca. 
Foen, in 14. Iuniu 1885. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine: P A U L MIULESCU, m. p. pro-
topresviteru, ases. cons. si inspectorii de scóle. 
—•— 
Se escrie concursu pentru postulu invetiatorescu din 
Murani, cu terminu de alegere pe 7/19 Iuliu a c 
Emolumintele anuali sunsu : 1) in bani 120 fi v. a., 
2) in naturale 60 meti de grâu, jumetate curatu si jume­
tate mestecată, 3) pentru 50 Chgr. de lardu 30 fl, 4) 
pentru 40 Chgr. de sare 4f l . 80cr 5) pentru 12y 8 Chgr. 
de lumini 6 fi. 6) 4 orgii de lemne pentru invetiatoriu si 
4 orgii pentru incaldirea scólei 7) 4 lantie de pamentu, 
8) 2 chilii pentru locuintia, cuina, camera si gradina in-
travilana pentru legumi ; 9) pentru scripturistica 5 fl. 
Dela recurenţi se pretinde se produca : Atestatu de 
botezu, atestatu despre purtarea morala si conduit'a de 
pana acuma, testimoniu preparandialu, testimoniu de cua­
lificatiune invetiatorésca pentru staţiunile de I clasa, testi­
moniu de limb'a maghiara. Cei apti intra instruarea corului 
vocalii vor avea preferintia. — 
Recursele astfeliu instruite au a-se substerne pana la 
terminulu indicatu Dini inspectoru de scóle Iosif Gradinariu 
in Szecsâny per Vinga. 
Petru Comitetulu parochialu : 
Nicolae JRancu, m. p. 
presiediate. 
In contielegere cu mine : IOSIF GRADINARIU, m. p. 
inspect. scol. 
— D — 
Tiparinln si edituv'a tipografiti diocesane din A radu. — Bedactoni vespundietorin : Angus t i l i Hamsea . 
